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　本✏は愛知大学が所ⶶする中ᒣඃᪧⶶと
ᛮわれる෗┿資料の一部を⤂௓するもので
ある。
　この資料は 4 ෉のアルࣂムからなるもの
で、ᐙ᪘෗┿などきわめてಶ人的な෗┿も
多ᩘྵんでいるが、ここでは東亜同文書院
に関㐃するものやᙼと中国との関わりを♧
す෗┿をとりあࡆる。
　中ᒣඃ（19 ࠥ 193）は、⇃本┴来民
⏫➲本（現⇃本┴ᒣ㮵ᕷ㮵本⏫来民➲本）
に生まれ、1913 年（大ṇ 2）⇃本┴立㮵本
中学を༞業、191 年（大ṇ 4）⛅東亜同文
書院ᨻ治科にධ学するが 1919 年（大ṇ ）
ኟに㏥学、同年大㜰ᮅ日新⪺ධ社し໭ி特
ὴဨとなるも結᰾をᝈい㏥社、1923 年（大
ṇ 12）から㒓㔛で 3年㛫⒪養した後にୖி、
ụ⿄を⤒て 192 年（᫛和 3）からは≻Ụに
⛣り東亜同文会機関ㄅ『支㑣』などに中国
時事評論をᐤ✏、1930 年（᫛和 ）外ົ省
෗┿ ࠉ中ᒣඃࠉᵝᏊࡸ⫼ᬒ࡟࿴ᘧᐙᒇࡀ
ࡳ࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽᡓᚋの≻Ụ⮬Ꮿ࡛の᧜ᙳ࠿
კク、193 年（᫛和 12）㡭から東亜同文
会会長であった近衛文麿の知㐝をえるとそ
のࣈレーンの一人と目されるようになり
193 年（᫛和 13）の第三次近衛ኌ明を㉳草、
同年満洲国ᘓ国大学教授となるが 1943 年
（᫛和 1）に㎡⫋、194 年（᫛和 20）満洲
国㥔⳹特࿨全ᶒ公౑として༡ிに㥔在する
が㛫もなくᩋ戦、1946 年（᫛和 21）ᖐ国。
戦後は、196 年（᫛和 31）亜⣽亜大学教
授となり 191 年（᫛和 46）㏥⫋した。
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　ᙼのジࣕーࢼリスト、ࣇリーࣛイター、教
ဨ、外஺ᐁといった多ᒱにわたる⤒Ṕはࣘ
ࢽークではある。しかし、特➹するような業
⦼があるわけでもなく、一⯡にྡを知られて
いるとはいいがたい。実につかみどころのな
い人≀である。東亜同文書院༞業生の同❆会
⤌⧊⁭཭会が⦅んだ『東亜同文書院大学史』
はᙼを「天⾰無⦭の教育人」（1）とよんでい
るが、これなどは⤒Ṕをみて教ဨであった期
㛫が長いことから「教育人」としたのであろ
うが、᭕᫕であり確ᅛたるイメージを与えう
るものではない。しかし、前掲『東亜同文書
院大学史』では、⤒῭界、ᐁ界、ᨻ界、学界、
報㐨界➼で特に目立って活㌍成ຌした20人の
「異Ⰽの人々」の一人としてᙼがとりあࡆられ
ているのである。同❆たちにとって、ᙼは東
亜同文書院を代表する人≀だったようだ。
　⮬㌟のẕ校では代表的人≀とみなされて
いるにもかかわらࡎ、評価、఩置࡙けが明
確ではないというのは、ᙼについての研究
がいまだ୙༑分であるということであろう。
　中ᒣについての資料はᩘ෉の評論集（2）
と『中ᒣඃ選集』（3）、同❆や関係者の᩿∦
的な回᝿だけであり、ヲ⣽に考ᐹしようと
したものは、༝見の㝈りではᰩ田ᑦᘺ『ୖ
ᾏ東亜同文書院』（4）だけである（）。
　本✏は෗┿資料の⤂௓でしかなく、中ᒣ
について考ᐹをすすめうるものではない
が、中国をᑓ㛛とする東亜同文書院に学び、
その後も中国問題にとりくみつ࡙けた足跡
を෗┿により㏣うことによって今後の研究
に資することとする。
　とりあࡆる෗┿資料は時⣔列に整理され
ておらࡎ、また࢟ࣕプションがついたもの
は࡯とんどない。そのためṇ確な᧜影時期、
場所を確定することが㞴しいものが多い
が、෗┿の内ᐜなどから、ᑡ年時代から戦
後へと時期ࡈとにわけて⤂௓していく。
㸬ᑡᖺ᫬代
　中ᒣඃの生地である⇃本の来民は第 23
代内㛶総理大⮧であり東亜同文書院の⤒Ⴀ
ẕయである東亜同文会の๪会長もົめた清
ᾆዋ࿃（10 ࠥ 1942）のฟ㌟地である。
清ᾆのことを㒓ᅵの೧人として中ᒣは知っ
ていたかもしれないが、二人に直᥋のかか
わりはなかったようである。中ᒣが≀ᚰつ
く㡭、清ᾆはすでに授∖されて高఩にあっ
た。しかし、清ᾆは 190 年（明治 40）か
ら1914年（大ṇ3）まで東亜同文会๪会長で、
中ᒣが東亜同文書院にධ学したのはその⩣
年であり重なっていないものの同㒓の成ຌ
者のᏑ在は中国をᚿすことにఱらかの影響
をあたえたのかもしれのかもしれない。
　前㏙したように中ᒣは㮵本中学校をฟて
いるとఏえられている。この近くには来民
ᑠ学校があり、ᙼが初➼教育をཷけたのは
この学校なのかもしれない。次の෗┿のᙼ
とおࡰしきᑡ年はまだᗂく、ᑠ学校の㡭の
ものであろう。
෗┿ ࠉ๓ิᕥ࠿ࡽ ே┠ࡀ中ᒣ࠿
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦෗┿ の㒊ศᣑ኱㸧
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　中ᒣは⮬らを水࿐ⓒጣฟと⛠しているも
のの（6）、ᑡ年時代からの෗┿が多ᩘあり、
まわりのᑡ年たちとẚ㍑して㌟なりもきれ
いなことから、豊かなᐙのฟであろう。
෗┿ ࠉ中Ꮫ⏕㡭࠿
　次の෗┿ 4 は、෗┿ 2 とẚ࡭てୖ⣭の学
生のようであり中学校のものと推 する。
෗┿ 㸦๓࠿ࡽ ิ┠ࠊᕥ࠿ࡽ ே┠㸧
ࠉࠉࠉ㸦෗┿ の㒊ศᣑ኱㸧
෗┿ ࠉ中Ꮫ⏕㡭࠿
෗┿ ࠉ๓ิᕥࡀ中ᒣࠉ中Ꮫ⏕㡭࠿
෗┿ ࠉ๓ิྑࡀ中ᒣࠉ中Ꮫ⏕㡭࠿
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㸬東亜同文書院᫬代
　191 年（大ṇ 4）に中ᒣඃは東亜同文書
院ᨻ治科に 1 期生としてධ学した。同期
には、後にẕ校の中国語教ဨとなり戦後は
愛知大学で『中日大㎡඾』を⦅んだ㕥木ᢥ
郎（商ົ科）や同じく愛知大学の㎡書⦅⧩
にཧຍした᐀内㬨（ᨻ治科）がいる。しか
し、東亜同文書院のいわばṇ史ともいう࡭
き前掲『東亜同文書院大学史』は、ᙼを 16
期生としている。これはⴠ第したためであ
る。さらに༞業できなかったためにṇ確に
は 16 期生でもない。␃年のために 1 期生
として༞業できࡎ、次の 16 期生とともに
調査᪑行にཧຍしたものの、結ᒁは༞業す
るための授業ฟᖍ回ᩘが足りࡎ、さらなる
␃年をよしとせࡎ㏥学している。
෗┿ ࠉ東亜同文書院ෆ࠿ࠉྑ࠿ࡽ ே┠ࡀ中ᒣ
　しかし、当時の東亜同文書院の院長であ
り、関係者㛫でこの学校のシン࣎ル的Ꮡ在
であった根津一（160 ࠥ 192）が「中ᒣ
は༞業には⦕がない⏨だ、無理をしてはい
けない」（）と言った、༞業証書ならࡠ「修
業証書」（）や「༞業以ୖの実力はあるとい
う㐣分の推ዡをこめた当時の大㜰ᮅ日のୖ
野理一社長ᐄての長文の⤂௓状」（9）が中ᒣ
に与えられたということによって༞業生ᢅ
いがなされているのである。実際にそうし
たฟ来事はあったのであろうが、これは中
ᒣ⮬㌟が㏙࡭ていることにもと࡙いている
のであり、いわばఏ説の㢮いである。
෗┿ ࠉ๓ิ中ኸࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉ中ิᕥ➃ࡀ中ᒣࠋ๓ิྑ➃ࡣᩍဨのᒣ
⏣ㅬྜྷ㸦ᓅ㝧㸧ࠊ同ᕥ➃ࡶᩍဨの┿ᓥḟ㑻
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෗┿ ࠉ中ኸ╔ᗙのᕥ➃の࿴⿦ࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉᚋิᕥ࠿ࡽ ே┠ࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉ中国᭹ጼࡀ中ᒣ ෗┿ ࠉὒ⿦ࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉ中ኸࡀ中ᒣ
12
෗┿ ࠉ中ኸࡀ中ᒣࠉᚋࢁࡣᮡཎᅄ㑻
෗┿ ࠉᚋิᕥ࠿ࡽ ே┠ࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉ ิ┠ྑ࠿ࡽ ே┠ࡀ中ᒣ
෗┿  ᚋิྑ➃ࡀ中ᒣࠉ๓ิ中ኸࡀᮡཎᅄ㑻
෗┿ ࠉ ิ┠ᕥ➃ࡀ中ᒣ
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෗┿ ࠉ๓ิᕥ࠿ࡽ ே┠ࡲࢃࡋጼࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉ中ኸࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉᚋิᕥࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉྑ➃ࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉᚋิᕥ࠿ࡽ ே┠ࡀ中ᒣ
1
෗┿ ࠉ๓ิྑ➃ࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉ❧ࡕጼྑ࠿ࡽ ே┠ࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉ「ᮡཎᅄ㑻書院同ᮇࠉ኱ṇ୐ᖺṚ」
࡜࠸࠺࢟ࣕࣉシࣙンࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ
　෗┿ 16、1、29 のᮡ原ᅄ郎は中ᒣと同
じ 1 期ධ学、後掲する中ᒣが書いたとᛮ
われる文章では、ᾏ༡ᓥ開ᣅをᚿすᮡ原と
の関係について「今ணࠝ中ᒣѸѸ引⏝者ࠞは
ᙼあるに౫りて生きᙼࠝᮡ原ࠞはணあるに
౫って『ᾏ༡ᓥ』なる標語に、ᙼの࿨を新
たにした」（10）とぶしみを㎸めて記している。
なお、ᮡ原は 191 年（大ṇ ）日本へ向か
う⯪ୖでᾘ息を⤯っている（11）。෗┿ ࠉ๓ิྑࡀ中ᒣ
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෗┿ ࠉᗈ東࠿ࡽ†༡࡬ྥ࠿࠺中ᒣࡓࡕ୍⾜（1）
෗┿ ࠉシࣕࢶࢆ⩚⧊ࡗࡓࡔࡅの中ᒣ
෗┿ ࠉ』ጼの中ᒣ
㸬ㄪᰝ᪑⾜
　中ᒣඃは 191 年（大ṇ ） 月  日から
 月 1 日にかけて 16 期生の調査᪑行にᐑ
本ᰤ太郎、ᐑᕝ㡰太、⳥ụక治、➉内⹡治、
㕥木ṇሀからなるᨻ治科⌜の一人としてཧ
ຍしている。ୖᾏからᾏ㊰㤶 へ向かい、
ᗈ東、㡥ᕞ、ᴦᕞ、ᐅ章、㒐ᕞ、公平ᆤ、
来㝧、⾮ᕞ、⾮ᒣ、•₺、長Ἃ、ᓅᕞ、₎
ཱྀを⤒て໭ிを目指すという中国を⦪᩿す
るものであった。᪑⛬は現在のிᗈ⥺に┦
当するが、㕲㐨は໭ிから₎ཱྀまでしか通
じておらࡎ、ᙼらはᗈ東から₎ཱྀまでをᚐ
Ṍと⯪によって໭ୖした。当時の中国は໭
ிᨻᗓとᗈ東ᨻᗓに分かれた内戦状態にあ
り、ᗈ東省から†༡省へのルートはその最
前⥺にあった。㦫く࡭きことに、ᙼらはそ
の最中を通㐣していったのである（12）。ᙼ
は後に「大ṇ୐年㡭、内戦の地㞾地ᖏをࡠ
けてᗈ東から†༡の⾮㝧にでると、そこに
は直㞔ὴの特ู᪑団長としての࿋ిᏒがい
た。面会を⏦しこんだがㅰ⤯されて、‍ₔ
たる↮Ἴを═めながら•Ụの⯚ୖに天長⠇
を⚃してᮼをあࡆた。その㡭ᗈ東から໭ி
にいたるまで、ྛ地の┴ᇛでは、知事かㄡ
かの日本␃学生ฟ㌟者がいて、全⯡として
᤼日の✵Ẽでありながら、われわれはទᛌ
に内地の᪑行ができたものである」（13）と
㏙࡭ている。
　༞業文集にあたる『⹡風㱟㞼』には「ᗈ
東から໭ிへ」と題するᨻ治科⌜の᪑行ㄅ
がᐤせられているが、16 期生の文集である
にもかかわらࡎ 1 期生のᮡ原ᅄ郎とぶし
くするᵝᏊがᥥかれており、ᮡ原と同じ 1
期ධ学の中ᒣが中ᚰとなって文章が書かれ
たとᛮわれる（14）。
　この際のものとみられる෗┿を次に⤂௓
する。
12
෗┿ ࠉᕥ࠿ࡽ ே┠ࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉ๓ิᕥ࠿ࡽ ே┠ࡀ中ᒣ
෗┿  ෗┿ 
෗┿ ࠉṊᫀ㯤㭯ᴥ（16）
෗┿ ࠉ๓ิྑ➃ࡀ中ᒣ
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෗┿ ࠉྑの中国᭹ጼࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉྑの࣋ࢫࢺጼࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉチᫀ௜㏆࠿
෗┿ ࠉ東亜同文書院のไ᭹࡛࡞࠸ࡇ࡜࠿
ࡽᮅ᪥᪂⪺♫ဨ᫬代㡭࡟᧜ᙳࡉࢀࡓࡶの࠿前掲『⹡風㱟㞼』には 191 年（大ṇ ）
月「༑二日　前ඵ時Ⓨ、大石橋に฿って下
㌴、ὥ水ỏ℃の跡を⥺㊰にῧࡩてチᕞ㎾
三༑㔛。᪑ᐈⲴを⫪にして㨶㈏してࡺく」（1） 
とあり、෗┿ 39 はその際の෗┿であろう。
㸬ᮅ᪥᪂⪺᫬代
　1919 年（大ṇ ）に東亜同文書院を㏥学
した中ᒣඃは、先㍮にあたる大㜰ᮅ日新⪺
の⚄尾ⱱ（6 期生）を㢗り同社にධ社した
という。ᙼ⮬㌟の言によれば前㏙した根津
一による大㜰ᮅ日新⪺社長ୖ野理一への⤂
௓状をᦠえていた（1）。
　新⪺記者として先㍮にあたる大西ᩪ（
期）がいた同社໭ி支ᒁに໅ົしたが結᰾
のために㎡⫋し 1923 年（大ṇ 12）に㒓㔛
にᡠっている（19）。
1
෗┿ ࠉྑࡀ中ᒣࠉᵝᏊ࠿ࡽᮅ᪥᪂⪺᫬代࠿
෗┿ ࠉᚋิᕥࡀ中ᒣࠉᵝᏊ࠿ࡽᮅ᪥᪂⪺᫬代࠿
෗┿ ࠉྑ࠿ࡽ  ே┠ࡀ中ᒣࠉྑ࠿ࡽ  ே
┠のே≀࡜෗┿  中ኸのே≀ࡀ同୍ே≀
のࡼ࠺࡛࠶ࡾ᧜ᙳࡣ同ࡌ᫬ᮇ࠿
෗┿ ࠉᕥ➃ࡀ中ᒣ
　 ᕥはୖ記෗┿の
⿬ഃにᢲされたス
タンプである。「ᒣ
東෗┿通ಙ社　支
㑣㟷ᓥ　⚃⏫භ␒」
とみえる。「⚃⏫」とは現在の᪑㡰㊰にあ
たり、1914 年（大ṇ3）から1922 年（ 大 ṇ
11）までの日本༨㡿時代の地ྡであること
から、この෗┿は中ᒣが໭ி支ᒁにいた
1919年（大ṇ ）から1922年（大ṇ11）の
㛫にᒣ東省で᧜影したものだと考えられる。
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෗┿ ࠉྑࡀ中ᒣࠉⱝ࠸ᵝᏊ࠿ࡽᮅ᪥᪂⪺᫬代࠿
෗┿ ࠉ現ᅾの໭ᾏබᅬ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
෗┿ ࠉ現࣭໭ᾏබᅬ࠿ࡽ東の現ᬒᒣබᅬ
ࢆ᧜ᙳࡋࡓࡶの࠿
෗┿ ࠉኳቭࠉዟ࡟♳ᖺẊࡀぢ࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
୹㝎ᶫഃの༡ࡼࡾ᧜ᙳࡋࡓࡶの࠿
෗┿ ࠉ現࣭ᨾᐑ༤≀院ࢆ໭す࠿ࡽᮃࡴࠉ
現࣭໭ᾏබᅬ࠿ࡽ᧜ᙳࡋࡶの࠿
1
෗┿ ࠉྑࡀ中ᒣࠊᕥࡀ▼ཎⳏ∞ࠉ࡜ࡶ࡟
「東亜㐃┕」の⭎❶ࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ
෗┿ ࠉ「᫛࿴භᖺ༑஧᭶ึ᪪」࡜࠸࠺࢟ࣕ
ࣉシࣙンࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ
෗┿ ࠉ㒯Ꮥ⬎の書の๓࡛ࠉ๓ิྑ࠿ࡽ  ே┠
ࡀ中ᒣࠉ⫼ᬒの書࡟「ᠾ㎮」「Ꮥ⬎」࡜࠶ࡾ 
ᖺ㸦᫛࿴ 㸧௨㝆の᧜ᙳ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ
෗┿ ࠉኳቭの♳ᖺẊ
෗┿ ࠉ「᫛࿴༑ඵᖺ஬᭶中᪪ୖㄶゼ」࡜
࠸࠺࢟ࣕࣉシࣙンࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࠉ╔ᗙのྑ
ࡀ中ᒣࠊ同ᕥࡀ▼ཎⳏ∞
෗┿ 「᫛࿴༑୐භᖺࠉ༡ிࠉ⋞Ṋ†ࠉᕝཪࡉࢇ
࡜」࡜࠸࠺࢟ࣕࣉシࣙンࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࠉᕝཪົ࠿
　ୖ記໭ிでの෗┿ 4 ࠥ 2 は東亜同文書
院時代の調査᪑行時に᧜影されたྍ能性も
ある。
㸬እົ┬კクࠊᘓ国኱Ꮫᩍᤵ᫬代
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෗┿ ࠉ「༡ி࡟࡚」
෗┿ ࠉ「༡ி࡟࡚」
෗┿ ࠉ「༡ி࡟࡚」
෗┿ ࠉ▼ཎⳏ∞
　中ᒣが石原ⳏ∞（19 ࠥ 1949）の推⸀
によってᘓ国大学教授となっているなど、
二人がぶしかったことは知られているが、
本資料でも෗┿  の石原の෗┿や෗┿ 6
の集合෗┿、東亜㐃┕の行事での一ࢥ࣐と
ᛮわれる෗┿  があり、二人の஺ὶを確
ㄆすることができる。
㸬༡ி᫬代
　ᮅ日新⪺㏥社後、中ᒣは㒓㔛での⒪養を
⤒てୖிし、外ົ省კクとして中国問題の
ᑓ㛛ᐙとして活動するようになり、近衛文
麿（191 ࠥ 194）に௙え、さらには満洲
国のᘓ国大学教授となるなど活㌍した。
　次に「༡ிにて」（෗┿ 9 ࠥ 66）と࢟ࣕ
プションがつけられたものなど満洲国の㥔
中⳹民国特࿨全ᶒ公౑時代と推 されるも
のをあࡆる。
1
෗┿ ࠉ「༡ி࡟࡚」ࠉ๓ิᕥ࠿ࡽ ே┠ࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉ「༡ி࡟࡚」
෗┿ ࠉ「༡ி࡟࡚」
෗┿ ࠉ「༡ி࡟࡚」
෗┿ ࠉ「༡ி࡟࡚」ࠉዟ中ኸࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉᕥ➃の中国᭹ࡀ中ᒣ
　ୖ記の༡ிでの෗┿とされるものと୪ん
で次の෗┿ 6 がある。
　これとはูの෗┿ 6 と 69 は⫼ᬒから同
じᘓ≀の前で᧜影されたものだとわかる
が、෗┿ 6 の⫼ᬒともよくఝている。
　༡ிでのものとᛮわれる෗┿ 6 には「ᮃ
㒓ᘊ」という文Ꮠがみえるが、中ᒣは東ி
㑹外の≻Ụの⮬Ꮿについて「現に私のᑠさ
なᐙには『ᮃ㒓ᘊ』というᐑᓥ大ඵ先生の
一軸がかかっている。これは᫛和஑年、ᨾ
㒓の⪁ẕが⑓中にこの書ᩪを新築したと
き、日々Ẽになるのでྡ࡙けたものであ
る」（20）と㏙࡭ており、居所にこのྡ⛠を
つけていたようである。෗┿ 6、69 のᘓ
≀は後掲する≻Ụの⮬Ꮿとᛮわれるものと
異なっていることから、ูの場所のもので
あろう。もし෗┿ 6 と෗┿ 6、69 が同一
場所での᧜影だったすれば༡ிでの㑰Ꮿも
「ᮃ㒓ᘊ」としていたのかもしれない。
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෗┿ ࠉᕥ➃の中国᭹ࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉᕥの中国᭹ࡀ中ᒣࠉ⫼ᬒの↢⎰㐀
ࡾのᘓ≀࡟「ᮃ㒓ᘊ」࡜ࡳ࠼ࡿ
෗┿ 「༡ி኱౑㤋の⋞㛵」࡜࠸࠺࢟ࣕࣉ
シࣙンࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ
෗┿ ࠉ「᪥ᮏࢡ࣮ࣜࢼ࣮఍♫Ⓨ㊊ࣀ᪥ࠉ
஧༑භᖺ୐᭶୍᪥」
෗┿ ࠉ「᫛࿴஧༑භᖺ୐᭶ࠉ᰿ᮏẶ኱⮧ᑵ௵
⚃࠸࡟ⓏᙇẶのୖிࢆ⚃ࡩࠉᘓ኱୍ࠊ஧ᮇ⏕の
㞟࠸」࡜࠸࠺࢟ࣕࣉシࣙンࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ
㸬ᡓᚋ
　෗┿ 1 の「日本クリーࢼー会社」とは
現在の日本クリーࢼー㈍኎会社のことだと
ᛮわれるが、中ᒣとの関係はヲらかではな
い。㢳問などをしていたのかもしれない。
1
　෗┿ 2 には中ᒣ⮬㌟は෗っておらࡎ、
ᘓ国大学関係者から㏦られたものであろ
う。ᙼは 1943 年（᫛和 1）にᘓ国大学教
授を㎡⫋しているが、この෗┿は戦後も同
大関係者と஺ὶが⥆いていたことをしめす
ものである。
　࢟ࣕプションの「根本」はᨻ治ᐙの根本
㱟太郎（190 ࠥ 1990）で、෗┿は第 3次ྜྷ
田第 2次ᨵ㐀内㛶で㎰ᯘ大⮧にᑵいた際の
ものであろう。「Ⓩᙇ」はドイࢶ文学者のⓏ
ᙇ➉風（13 ࠥ 19）で、根本とともにᘓ
国大学の教ဨとして中ᒣの同൉であった。
　෗┿ 3、4 は東亜㐃┕関係の行事のも
のであるが、石原ⳏ∞が⤌⧊した団య⮬య
は 1946 年（᫛和 21）にゎᩓしている。し
かし、ୖ記෗┿のように 193 年（᫛和 2）
時Ⅼでも同ྡ⛠による活動が⥅⥆されてい
たようである。
　෗┿  には「外஺部」とある。中ᒣの
⤒Ṕから考えるならば満洲国外஺部のこと
であろう。
෗┿ ࠉ東亜㐃┕Ꮫ院ㅮ⩦఍ࠉ᭱๓ิ中ኸࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉ「᫛࿴஧༑ඵᖺ୍᭶භ᪥ࠉ東亜㐃┕
同ᚿ఍➨୍ᅇ中ሀ఍ဨㅮ⩦఍グᛕࠉ᪊▼ᕝ┴㭯
᮶⏫ࠉ▼ᕝ┴❧ⓑᒣබẸ㤋」
㸦෗┿  の㒊ศᣑ኱㸧
෗┿ ࠉෆ⏣Ⰻᖹ「༑භᖺ⚍グᛕࠉ᫛࿴஧༑ඵᖺ
୐᭶஧༑஬᪥」࡜࠸࠺࢟ࣕࣉシࣙンࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ
෗┿ 
෗┿ ࠉ「እ஺㒊同ே఍Ⓨ఍グᛕࠉ᫛࿴ 
ᖺ  ᭶  ᪥」ࠉ๓ิྑ࠿ࡽ ே┠ࡀ中ᒣ
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　内田Ⰻ平（194ࠥ 193）は㯮㱟会を主催
したⴭྡな国ᐙ主義者である。中ᒣとの直
᥋の᥋Ⅼはみいだしえていないが、このよ
うな⫝̸ീ෗┿をアルࣂムに཰めていること
から直᥋的な஺ὶがあったのかもしれない。
　前掲『東亜同文書院大学史』は、中ᒣが
16 期生の調査᪑行にཧຍしたことから、ᙼ
を 16 期生ᢅいしているが、ここではとも
にධ学した 1 期生を「同期生」としている。
　本資料に水野梅ᬡ（1 ࠥ 1949）の෗
┿はないがୖ記の⫝̸ീ⏬のษり抜きが཰め
られている。
　水野梅ᬡは、東亜同文書院で㛛␒などの
㞧ົをしつつ聴講した後に長Ἃで௖ᇽを開
き、後に『支㑣時報』を主ᐓするなどジࣕー
ࢼリストとして活動、満洲国では満日文化
༠会設立にᑾ力するなどした（21）。日中୧
国にᖜᗈい人⬦を構築し活動していたこと
もあってか東亜同文書院関係者からも一目
置かれていたようである。ᙼは東亜同文書
院のṇᘧな学生ではないにもかかわらࡎ前
掲『東亜同文書院大学史』などでも同❆ᢅ
いされているが、これはᙼが関係者にとっ
てのカリス࣐である院長根津一の内ᘵᏊ的
立場にあり、一⯡学生より根津との強い⧅
がりが᝿㉳されたためなのかもしれない。
しかし、ẋ㄃〔㈘定まらない人≀だったよ
うで、ᙼが⏬⟇した東亜同文書院の໭ி⛣
㌿が༞業生たちの⊛Ⅿな཯対に㐼い㡻᣸す
るなど（22）、関係者㛫で人ᮃがཌかったと
いうわけはなかった。
　中ᒣとのかかわりについていえば、19
年（᫛和 32）᧜影の෗┿ 9 の࢟ࣕプショ
ンにあるように「先生」と࿧んで቎ཧりま
෗┿ ࠉ「Ỉ㔝ᱵᬡඛ⏕の቎๓࡟࡚ࠉ୕༑஧ᖺ஑
᭶」࡜࠸࠺࢟ࣕࣉシࣙンࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࠉ቎▼のᙧ
≧࠿ࡽᇸ⋢┴㣤⬟ᕷの㫽ᒃほ㡢࡛の᧜ᙳ࡛࠶ࢁ࠺
෗┿ ࠉỈ㔝ᱵᬡの⫝̸ീ⏬のษࡾᢤࡁ
෗┿ ࠉ「୕༑୍ᖺ୕᭶ࠉ㖟ᗙ㞟ᖍ࡟࡚ࠉ
༑஬ᮇ⏕ࠉ同ᮇ⏕」࡜࠸࠺࢟ࣕࣉシࣙンࡀ
ࡘ࠸࡚࠸ࡿࠉ๓ิᕥ࠿ࡽ ே┠ࡀ中ᒣ
12
でしておりⰋ好な関係にあったたことが推
 される。
　෗┿ 2 の⫼ᬒのᐙᒇが和ᘧであること
や、くつろぐ中ᒣのᵝᏊから、これは≻Ụ
の中ᒣの⮬Ꮿでの᧜影とᛮわれる。
　⬌⹒成（1906 ࠥ 191）はⴭྡな作ᐙで
あると同時にứ඙㖭ᨻᶒのᖿ部だった⤒Ṕ
をもつ人≀である。ᙇ愛⋹と結፧していた
ことでも知られる。中ᒣとは戦前から面識
があり（23）、戦後、⬌が日本にஸ࿨してか
らも஺ὶがあったようで前掲『中ᒣඃ選集』
にもたびたびⓏ場する。
　෗┿ 4の田⏿を中ᒣ、⬌一行が㜏Ṍして
いるᵝᏊはᑠᒣᑄ二が中ᒣについて「先生
はᇽ々たる『≻ỤのᏲ』であったし、㡿内
ᚚᕠ検がときどきおこなわれた。着ὶしで、
᮫をついて、先生は㣎々と、➉⸭をくぐっ
たり、ᯘ㛫のᑠᚄをᶓษったりして、村の
ᐙからᐙへとṌをはこびまわってࡺく」（24）
と㏙࡭ている情ᬒと重なっており、≻Ụの
中ᒣ㑰㝃近での一ࢥ࣐なのかもしれない。
෗┿ 中国᭹ጼࡀ⬌⹒ᡂࠊ中ኸの࿴⿦ࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉඛ㢌ࡀ中ᒣࠊྑᚋ᪉ࡀ⬌⹒ᡂ
　松田Ụ␁は水野についてまとめた『水野
梅ᬡ㏣᠜㘓』（私ᐙ∧、194 年）をฟして
おり、中ᒣとはその関係で面識があったの
であろう。
෗┿ ࠉᡭ๓ࡣ中ᒣࠊዟの中国᭹ࡀ⬌⹒ᡂ
෗┿ ࠉ「⬌ඛ⏕」࡜࠸࠺࢟ࣕࣉシࣙンࡀ
ࡘ࠸࡚࠸ࡿࠉ⬌⹒ᡂ࡛࠶ࢁ࠺
෗┿ ࠉ「ᯇ⏣Ụ␁」࡜࠸࠺࢟ࣕࣉシࣙン
ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࠉᕥࡀ中ᒣࠉྑࡀᯇ⏣
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෗┿ ࠉ⬌⹒ᡂ
෗┿ ࠉྑ➃ࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉ「㔝ᮧᾏ㌷኱ᑗ㸦┤㑥㸧ࠉව஭㬨⮧㸦ࢶ
࣐ࣛࢾ⏨㸧ࠉ᫛࿴஧༑஑ᖺභ᭶」࡜࠸࠺࢟ࣕࣉ
シࣙンࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࠉྑࡀ㔝ᮧࠊᕥの║㙾ࢆ࠿
ࡅ࡚࠸ࡿのࡀව஭
　෗┿ 6 にはව井について中ᒣは᎘ᝏ感
もあらわに「ࢶ࣐ࣛࢾ⏨」と記している。
ව井には、『㉥〄の日⳹人』（人文㛶、1942
年）、『中国人を語る』（Ⱗᓠྀ書第 11 ㍴、
東亜ฟ∧部、1940 年）、『㟋ᓠにᤝぐ』（㯮
❳Ụ民報社、193 年）、『満洲に在り』（Ⱗ
ᓠྀ書第 ᕳ、Ⓨ行ඖ、Ⓨ行年୙明）といっ
たⴭ作があり、中国関係のジࣕーࢼリスト、
評論ᐙだったようである。
　ᚨᐩ⸽ᓠ（163 ࠥ 19）ᐄてのᮅ日新
⪺໭ி特ὴဨ時代の中ᒣからの書⡆、戦後
にも⬌⹒成との㐃ྡでの書⡆があることか
ら஺ὶがあったようであり、ᚨᐩを記念す
る行事にもཧ⏬したとᛮわれる（2）。
㸬その௚
　᧜影時期を推 することが㞴しい෗┿な
どを⤂௓する。
1
෗┿ 
෗┿ 
෗┿ 
෗┿ 
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㸦෗┿  の㒊ศᣑ኱㸧
෗┿ ࠉ๓࠿ࡽ㸰ิ┠ࠊྑ࠿ࡽ㸱ே┠ࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉྑࡀ中ᒣ
෗┿ ࠉ㸰ิ┠中ኸࡀ中ᒣ
㸦෗┿  の㒊ศᣑ኱㸧
෗┿ ࠉ᳃ⱱのポ࣮ࢺ࣮ࣞࢺษࡾᢤࡁ
　᳃ⱱ（16 ࠥ 192）は、中ᒣ在学時の東
亜同文書院の教㢌である。᪩✄田ฟ㌟、東
1
亜同文書院๰立時の教授ව舎┘、後に満㕲
にධりᕝᓥᾉ㏿の満ⵚ⊂立の௻てにཧ⏬、
ኻᩋ後は再び東亜同文書院にᡠり191年（大
ṇ6）から1919年（大ṇ）まで教㢌をົめた。
ⴭ作に₎リ集『⁚ᾉ集』がある（26） 。
෗┿ ࠉ࢔ࣝࣂム࡟཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓポ࣮ࢺ
࣮ࣞࢺ㸦ヲ⣽୙᫂㸧
　文中、引⏝に際して日本語資料はᪧᏐయ
を新Ꮠయにᨵめた。
　本✏は、平成 26 年度科研㈝基盤（&）（課
題␒ྕ㸸26304）のຓ成をうけた研究成
ᯝの一部である。
ὀ
（1）大学史⦅⧩ጤဨ会⦅『東亜同文書院大
学史』⁭཭会、192 年、3 㡫。
（2）中ᒣඃ『再ㄆ識下の支㑣』平ซ社、
1933 年。同『ᨾ㒓の⏚に与ࡩ』㈱㝧書院、
1936 年。同『支㑣論と㝶➹』ยỤ書院、
1940 年。同『対支ᨻ⟇の本ὶ』育生社、
193 年。同『東亜㐃┕への㏵』大民社ฟ∧
部、1940 年。同『東亜㐃┕問⟅』東亜㐃┕
༠会、1940 年。同『中国の⣲ᥥ』明ᚨฟ∧
社、19 年。
（3）中ᒣඃ『中ᒣඃ選集』中ᒣඃ選集ห行
ጤဨ会、192 年。
（4）ᰩ田ᑦᘺ『ୖᾏ東亜同文書院』新人≀
 来社、1993 年。
（）中ᒣඃを⡆₩に⤂௓するものとして
ᙼのฟ㌟地の教育ጤဨ会による『中ᒣ
ඃ  生ᾭを中国問題のゎỴにᤝࡆたဴ人 
 一ඵ஑஬ - 一஑୐三 』（ᒣ㮵ᕷ教育ጤဨ
会教育部文化課、2013 年）を⤂௓する。
（6）中ᒣඃ「水࿐みⓒጣの本ᐙ意識」、前
掲『中ᒣඃ選集』。
（）中ᒣඃ「根津ᒣ洲先生とⴠ第生」、前
掲『中ᒣඃ選集』、263 㡫。
（）同 264 㡫。
（9）同 264 㡫。
（10） 『⹡風㱟㞼』東亜同文書院、191 年、
99 㡫。
（11）同 10 㡫。
（12）中ᒣたちの調査᪑行については、16
期生の༞業文集にあたる前掲『⹡風㱟㞼』、
༞業論文集にあたる『東亜同文書院中国調
査᪑行報告書』第 13 回（41 ࠥ 46 リール、
㞝松ᇽ、1996 年）にヲしい。
（13）中ᒣඃ「中共革࿨とఏ⤫」前掲『中
ᒣඃ選集』、14 㡫。
（14）前掲『⹡風㱟㞼』99 ࠥ 11 㡫。
（1）これと同じ෗┿が前掲『⹡風㱟㞼』
にも「†༡へ†༡へ」と題されて཰㘓され
ている。
（16）前掲『⹡風㱟㞼』にも同じ෗┿が཰
㘓されている。
（1）前掲『⹡風㱟㞼』、109 㡫。
（1）前掲「根津ᒣ洲先生とⴠ第生」、264 㡫。
（19）前掲『中ᒣඃ選集』ዟ付の「中ᒣඃ
略Ṕ」ではᮅ日ධ社を 191 年（大ṇ ）と
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し 1922 年（大ṇ 11）より⑓Ẽ⒪養とする
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